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MOTTO 
 
 
 
 
Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan 
pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka 
tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S Al-Mu’minun: 62) 
Sumber: Al-Quran dan Terjemahnya (Kementerian Agama RI) 
 
 
 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). (Q.S Al-Insyirah: 5-7) 
Sumber: Al-Quran dan Terjemahnya (Kementerian Agama RI) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan sumber belajar IPS 
bentuk majalah dengan materi Interaksi Manusia dan Lingkungan untuk siswa 
kelas VII SMP; 2) mengetahui kelayakan sumber belajar bentuk majalah 
berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru, dan tanggapan siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development). Penelitian pengembangan ini dilakukan melalui beberapa tahap, 
yaitu tahap pengumpulan data, perencanaan, pengembangan, validasi, dan uji coba 
penggunaan sumber belajar. Pada tahap validasi, pertama, sumber belajar bentuk 
majalah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, kemudian dilakukan revisi I. 
Kedua dilakukan validasi oleh dua Guru IPS kemudian dilakukan revisi II. Hasil 
revisi II digunakan untuk uji coba penggunaan terhadap 32 siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Wates. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen 
berbentuk angket. Data hasil validasi kemudian dikonversikan dengan skala Likert 
sehingga didapatkan kategori kelayakan sumber belajar bentuk majalah. 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk sumber belajar 
bentuk majalah untuk mata pelajaran IPS (Sociamagz) dengan materi Interaksi 
Manusia dan Lingkungan. Sociamagz layak untuk digunakan sebagai sumber 
belajar IPS dengan kategori Baik. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil validasi 
ahli materi dengan skor 4,1 atau kategori Baik; validasi ahli media dengan skor 
3,77 atau kategori Baik; penilaian oleh Guru IPS dengan skor 4,1 atau kategori 
Baik; dan tanggapan siswa dengan skor 4,02 atau kategori Baik. 
 
Kata kunci: sumber belajar, majalah, IPS 
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